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Este anexo consiste num catálogo que resulta da documentação consultada e recolhida para a 
realização desta dissertação. Teve por base o cruzamento de dados de várias fontes: o Fundo Pessoal 
Ernesto Korrodi, disponível no ADLRA, os processos no Arquivo Histórico da CML e o Inventário do 
Património Arquitectónico do SIPA. Apesar de apresentar um número considerável de obras, admitimos 
que não é uma lista exaustiva, e poderá ter algumas falhas. 
Este catálogo diz respeito aos projectos de edifícios de habitação, identificados como sendo da 
autoria do arquitecto Ernesto Korrodi, localizados na cidade de Leiria. Assim, quanto à tipologia, a 
pesquisa recaiu nos projectos que se apresentavam com o carácter de habitação1, incluindo novas 
moradias, prédios e alterações em habitações já existentes. Quanto à localização, cingimo-nos à 
pesquisa dos projectos identificados como sendo construídos na cidade de Leiria2. Porém, decidimos 
incluir alguns projectos que não pertencem aos actuais limites administrativos da freguesia de Leiria, 
mas pela proximidade e valor artístico se considerou relevante apresentar. Estes, apesar de na época de 
construção se localizarem nos arredores da malha urbana, actualmente, com a expansão foram 
absorvidos pelo tecido urbano.  
Numa primeira parte, apresentamos uma lista cronologicamente ordenada, que abrange a 
totalidade dos projectos identificados e inclui a diversa informação recolhida referente a cada obra – 
Lista das habitações identificadas em Leiria, da autoria de Ernesto Korrodi.  
Na segunda parte – Fichas individuais das habitações – apresentam-se as fichas correspondentes 
apenas a uma parte destes projectos. A sua selecção prendeu-se principalmente com a possibilidade de 
os documentar graficamente, através da informação disponibilizada. Assim, os projectos apresentados 
incluem a documentação gráfica que foi possível recolher e que se considerou relevante pelo seu valor 
artístico e por melhor caracterizar o estilo arquitectónico de Korrodi. 
Por fim, apresenta-se ainda uma planta da cidade de Leiria com a localização das habitações 
identificadas ainda existentes. 
  

1 Incluíram-se os projectos que, tanto nos processos do AHCML como no ADLRA, estavam designados por Casa de 
habitação, Moradia, Prédio de rendimento, ou Prédio de habitação.  
2 No AHCML, projectos identificados com localização na freguesia de Leiria. No ADLRA, projectos identificados com 
localização em Leiria-cidade. (Cf. PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007. In Fundo Pessoal Ernesto Korrodi 
[Material gráfico]: Actividade Profissional: Arquitectura: Plantas e projectos arquitectónicos) No SIPA, a pesquisa 
restringiu-se à freguesia de Leiria. 
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LISTA DAS HABITAÇÕES IDENTIFICADAS EM LEIRIA,  
DA AUTORIA DE ERNESTO KORRODI 
 
 
Os projectos estão cronologicamente ordenados pelo ano de realização do projecto e 
designados pelo nome do seu proprietário. Na ausência da indicação da data no projecto, optou-se pela 
data referida na documentação do ADLRA, ou na data registada nos processos do AHCML. Quando se 
conhecem outras datas relativas ao processo da obra, estas são referidas com indicação do tipo de 
intervenção (ampliação, construção,…). Esta designação é ainda precedida pelo número de projecto [P 
--] atribuído a cada habitação, que remete para a igual enumeração das Fichas individuais das habitações e 
ajuda ainda a identificar os projectos ao longo do trabalho.  
Apresentam ainda a seguinte informação sequencial: 
Localização. Indicação da localização, com o nome da rua, e, nos casos das obras ainda 
existentes, com o número de porta. Quando se desconhece a sua localização, aparece a indicação [não 
possui referências à localização]. 
Autor e colaboradores. Indicação da existência de assinatura no projecto ou no respectivo 
processo. Nos projectos em que apesar de atribuídos à sua autoria, não estão assinados, apresentam-se 
como [não assinado]. Alguns dos projectos são elaborados em colaboração com outros intervenientes, 
indicando-se o nome dos mesmos. Nos casos em que não se conhece o projecto, apenas se refere 
Atribuído a ---. 
Descrição. Descrição do conteúdo de cada projecto, indicando o tipo de intervenção 
realizada, a tipologia, o tipo de inserção e relação com a cidade, e outras informações relevantes. 
Referência. Indicação da base de dados onde se encontra a documentação relativa à obra, e o 
número que remete essa mesma informação em cada organismo. Apresenta-se o número de processo 
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P 01 Casa de Luís José de Oliveira 1901 
 Rua Tenente Valadim, nº 40/42 com o Largo Luís de Camões, nº 21 (construção) 1905 
 Atribuído a Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de reconstrução de uma casa de habitação. Edifício de três pisos, 
inserido no gaveto de um quarteirão, com duas frentes, em terreno 
desnivelado. 
 






P 02 Prédio de Fructuoso Silva Netto  1904 
 Praça [localização desconhecida]  
 Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de um prédio de habitação e estabelecimento comercial.  




P 03 Prédio de José Agostinho Nogueira 1904 
 Rua Tenente Valadim, nº3-7 (ampliação) 1910  
 Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de um prédio de rendimento com três habitações e 
estabelecimento comercial no rés-do-chão. Edifício de três pisos, inserido 
no gaveto do quarteirão, com três frentes, duas para a rua, e outra para o 
rio. Inclui projecto de outro prédio de rendimento, com duas habitações, 
no lote adjacente. 
 




P 04 Villa Hortênsia, de Ernesto Korrodi 1905-1910 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº137  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de moradia para a família de Korrodi com atelier anexo. Moradia 
isolada com fachada à face da rua, mas sem acesso directo ao exterior. 
 






P 05 Casa de S. Venâncio 1906 
 [não possui referências à localização]  
 Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de modificação da casa de S. Venâncio.  




P 06 Casa de Manoel Rodrigues Barroca 1907 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque  
 Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso e águas furtadas, com 
fachada à face da rua e acesso directo ao exterior. 
 
 AHCML Processo 1907/14  
   
P 07 Prédio de José Martins Cruz 1911 
 Rua Ferrer, nº 4-10  (CML) 1912 
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de reconstrução da fachada de um prédio, após realinhamento da 
Rua Ferrer (actual Rua Comandante João Belo). 
 






P 08 Casa do Arco, de José Gaudencio Barreto 1912 
 Rua do Arco da Misericórdia, nº 10-14  
 Ernesto Korrodi  
 Projectos de intervenções na Casa do Arco: ampliações, alterações interiores 
e saneamento. Ampliação, ocupando o antigo claustro e dependências da 
Igreja da Misericórdia. 
 




P 09 Prédio de Manoel da Silva Santos 1912 
 Rua da Misericórdia com a Travessa da Tipografia  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de transformações para um prédio de habitação: alçamento, 
adaptação e saneamento.  
 




P 10 Prédio de José Maria  1912 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 101  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de prédio de renda com seis habitações. Edifício de três pisos, 
com duas fracções por cada piso. 
 




P 11 Prédio de António Antunes 1913 
 Nova avenida da cerca de Santana (Avenida José Jardim)  
 Ernesto Korrodi  
 Prédio de renda com duas habitações. Edifício de dois pisos na nova avenida 
de ligação da Rua do Dr. Costa Santos com a Rua Machado dos Santos. 
 




P 12 Casa de Eduardo Martins da Cruz 1914 
 Rua do Amparo com a Rua dos Poços  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de moradia para renda inserida em quarteirão com terreno 
desnivelado. 
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P 13 Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete 1914 
 Largo 5 de Outubro, Praça Rodrigues Lobo, nº 3/4, Rua Vasco da Gama  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de reconstrução de um prédio de rendimento com 
estabelecimentos comerciais e culturais. Edifício de três pisos e águas 
furtadas inserido num quarteirão, com três frentes. Substitui o anterior 
edifício da família Zúquete, destruído num incêndio. 
 






P 14 Vila Maria, de Lino António Conceição 1914 
 Estrada Nacional nº58, no Arrabalde de Além, Marrazes   
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos, sem acesso directo 
ao exterior. 
 






P 15 Casa de José Pedrosa da Agostinha 1914 
 Estrada da Estação, nº354, no Arrabalde de Além, Marrazes (ampliação) 1934 
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de reconstrução, ampliação e modificação das fachadas, de uma 
moradia isolada. Edifício de um piso, com os corpos laterais, de dois pisos. 
Localizado à face da rua e com acesso directo ao exterior. 
 







P 16 Edifício do Professor Narciso Costa (sem data) 
 Rua Afonso Henriques, nº32-62 com a Rua Padre António, nº2   
 Atribuído a Ernesto Korrodi  
 Edifício de habitação, de três pisos, inserido em gaveto de quarteirão com 
duas frentes. 
 




P 17 Casa de José Maria  1917 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 97  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma casa de habitação com oficina no rés-do-chão. Edifício de 
dois pisos, inserido em quarteirão, com fachada à face da rua e acesso 
directo ao exterior. 
 




P 18 Casa de António da Costa Júnior (Pensão Beira Rio) 1918 
 Rua de Tomar, nº 2/4  
 Oficina de Ernesto Korrodi e Augusto Romão  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, cave e águas 
furtadas, com fachada à face da rua e acesso directo ao exterior. 
Reedificação no lugar das ruínas de um prédio após um incêndio. 
 






P 19 Prédio de António Marques da Cruz 1920 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 68-80 com a Rua São Francisco  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um prédio de rendimento e armazém de depósito de vinhos. 
Edifício inserido no gaveto de um quarteirão, com duas frentes.  
 







P 20 Casa de campo de Cândido David da Silva 1922 
 Monte de S. Miguel  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de moradia isolada em terreno desnivelado. Edifício de dois pisos, 
com cave e águas furtadas. Inclui diferentes projectos. 
 




P 21 Prédio de Manuel Vieira Vardasca  1922 
 Rua de Tomar, nº27-29  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de ampliação de duas habitações num prédio de rendimento. 
Edifício de dois pisos, inserido em banda. 
 






P 22 Casa de Pedro José Rodrigues 1924 
 Avenida José Jardim (construção) 1925 
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos e cave, com fachada 
à face da rua, mas sem acesso directo ao exterior. 
 






P 23 Prédio de João Vizeu 1924 
 Largo do Terreiro, nº81, Rua João de Deus, Rua Coronel Artur de Paiva  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de transformação da extinta capela de S. Brás em prédio de 
habitação e loja de comércio. Edifício de dois pisos, inserido no topo de 
quarteirão, com três frentes. 
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P 24 Prédio no Largo Cónego Maia 1926 
 Largo Cónego Maia, nº8/9 com a Rua Almeida Garrett, a Travessa do Adro e a 
Rua D. Sancho I 
 
 Atribuído a Ernesto Korrodi  
 Conjunto de prédio de rendimento e armazéns. O conjunto forma um 
quarteirão e apresenta as fachadas longitudinais simétricas. Projecto de 
ampliação das instalações higiénicas. 
 






P 25 Casa de Emília Ferreira da Cruz 1926 
 Rua dos Mártires, nº40  
 Atribuído a Ernesto Korrodi e Fernando Santa-Rita  
 Projecto de moradia inserida em banda. Edifício de dois pisos com fachada 
recuada e sem acesso directo ao exterior. 
 




P 26 Casa do Engenheiro Eduardo Monteiro 1930 
 Rua 31 de Janeiro (ADLRA) 1940 
 Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi  
 Projecto de modificação numa casa de habitação. Inclui a ampliação de um 
andar. 
 




P 27 Casa de Guilhermina Silva Freire 1932 
 Rua Dr. Correia Mateus, nº 38-42, no Bairro de Santana  
 Ernesto Korrodi e José Theriaga  
 Projecto de uma casa de habitação com estabelecimento comercial no rés-
do-chão. Edifício de dois pisos e águas furtadas, inserido em quarteirão. 
 




P 28 Prédio de José Maria Baptista  1932 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque (ADLRA) 1940 
 [não assinado]  
 Projecto de ampliação de um andar num prédio para uma habitação. 
Inserido em quarteirão. Inclui projecto de ampliação de uma outra 
habitação em anexo. 
 






P 29 Prédio de António F. Barbeiro e Irmãos 1932 
 Rua Dr. Correia Mateus com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra.  
 Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi (alçados)  
 Projecto de um prédio para seis habitações com estabelecimentos 
comerciais no rés-do-chão. Edifício de quatro pisos, inserido em gaveto de 
 
um quarteirão, formado por três frentes. 




P 30 Fachada do prédio de José Pedro Dias 1933 
 Largo 5 de Outubro (antigo Rossio)  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de alteração numa fachada de um prédio.  




P 31 Casa de Manuel Gomes Heleno 1934 
 [não possui referências à localização]  
 [não assinado]  
 Projecto de uma habitação distribuída por dois pisos. Apresenta uma 
distribuição muito semelhante ao P 27: Casa de Guilhermina Silva Freire. 
 




P 32 Casa de Carlos Pedro Pina 1935 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de ampliação de um prédio. Inclui a ampliação de um andar para 
uma habitação. 
 




P 33 Prédio de Manuel Rodrigues Machado 1935 
 Travessa da Graça, nº 12  
 Camilo Korrodi  
 Projecto de alteração num prédio: ampliação e modificação.  






P 34 Casa de Manuel da Silva Santos 1936 
 Rua Francisco Pereira da Silva, nº 38  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, com cave e 
aproveitamento das águas furtadas, implantado no centro do terreno 
ajardinado, sem acesso directo ao exterior. 
 






P 35 Prédio de Francisco Marques 1937 
 Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um prédio de habitação com estabelecimento comercial. No 
rés-do-chão fica instalado uma garagem para uso do proprietário e uma loja de 
comércio com habitação. Edifício de dois pisos, inserido em banda, adjacente a 
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outro do mesmo proprietário. 






P 36 Casa de António Marques da Cruz 1938 
 Rua Comandante João Belo  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de reconstrução de uma casa de habitação com estabelecimento 
comercial, destruída num incêndio. Edifício de três pisos, inserido em 
quarteirão. Inclui projecto de ampliação de um sótão. 
 




P 37 Casa de Alfredo Ribeiro de Menezes 1938 
 Largo Luz Soriano  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de modificação de umas escadas interiores de uma casa de 
habitação. 
 






P 38 Casa de José Coelho Pereira 1938 
 Rua João de Deus, nº77 e Rua Grão Vasco, nº4  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de ampliação de uma casa de habitação, inserida num quarteirão.  






P 39 Casa do Padre Joaquim José Carvalho 1938 
 Rua Francisco Pereira da Silva  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos, com a fachada 
recuada em relação à rua, sem acesso directo ao exterior. Inclui projecto 
do muro de vedação do terreno. 
 






P 40 Casa de Generosa Vidal Pena Fernandes 1938 
 Estrada Nacional, nº50, no Arrabalde da Ponte (aditamento) 1940 
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um grupo de quatro casas geminadas para rendimento, num 
hangar já existente.  
Inclui aditamento relativo a uma das habitações. 
 






P 41 Casa de D. Joana Pinho de Almeida 1939 
 Rua da Alegria  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de adaptação a casa de rendimento, com realinhamento da 
fachada. 
 






P 42 Prédio de Alice Carreira da Silva 1939 
 Rua Tenente Valadim  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um prédio de rendimento, com duas habitações e 
estabelecimento comercial no rés-do-chão. Edifício de três pisos, inserido 
em quarteirão, com duas frentes, uma para a rua e outra para o rio Lis. 
 






P 43 Casa de João Moreira 1939 
 Estrada nacional nº 60  
 [não assinado]  
 Projecto de uma moradia de um piso inserida em banda.  




P 44 Prédio de António Rodrigues Oliveira 1939 
 Avenida dos Combatentes da Grande Guerra com a Rua Machado Castro  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de prédio de rendimento com estabelecimentos comerciais no 
rés-do-chão. Constitui um conjunto de três edifícios adjacentes com três 
pisos, no gaveto de um quarteirão. 
 




P 45 Casa de José dos Santos 1939 
 Rua dos Olivais  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de ampliação de uma habitação.  






P 46 Prédio de António Esteves 1939 
 Praça Rodrigues Lobo  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de modificação da fachada de um prédio.  
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P 47 Prédio de Sebastião Ferreira Regal 1939 
 Rua Machado do Santos  (CML) 1940 
 Ernesto Korrodi   
 Projecto de um prédio de habitação com garagem no rés-do-chão. O 
edifício inserido em quarteirão ocupa a totalidade do lote. 
 






P 48 Prédio de José Alves Dias 1939 
 Rua Bordalo Pinheiro (CML) 1940 
 Ernesto Korrodi (aditamento) 1941 
 Projecto de um prédio de habitação. Edifício inserido em quarteirão. Inclui 
aditamento ao projecto. 
 






P 49 Casa de Vítor Rui da Graça 1940 
 Rua da Conceição, junto à Calçado do Paço.  
 [não assinado]  
 Projecto de ampliação de uma habitação.  




P 50 Casa de Joaquim Abel Teixeira  1940 
 Rua Gomes Freire  
 [não assinado]  
 Projecto de ampliação de uma habitação.  




P 51 Casa de Emília Teodoro da Silva 1940 
 Antiga Estrada Nacional nº50 (Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque)  
 [não assinado]  
 Projecto de fachada de uma casa.  




P 52 Casa de José Gaspar Carriço Portugal 1940 
 Rua Gomes Freire, nº 7/9 com a Rua José Estevão, nº7  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de transformações interiores numa casa de habitação.  






P 53 Prédio de Manuel de Oliveira Monteiro 1940 
 Largo 5 de Outubro, lote A (antigo Rossio)  
 Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi (alçados)  
 Projecto de um prédio de rendimento com duas habitações e  
estabelecimento comercial no rés-do-chão. Edifício de três pisos, inserido 
no gaveto de um quarteirão. 






P 54 Prédio de Manuel Rodrigues Macedo 1940 
 Largo 5 de Outubro, lote B (antigo Rossio)  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um prédio de rendimento com duas habitações e 
estabelecimento comercial no rés-do-chão. Edifício de três pisos, inserido 
em quarteirão. 
 




P 55 Prédio de João Lopes dos Santos 1940 
 Rua da Encarnação  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma varanda e instalações higiénicas num prédio de habitação.  






P 56 Prédio de Carlos dos Santos Simões e Silva 1940 
 Rua das Amoreiras, nº 2  (CML) 1941 
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de ampliação de um andar para uma habitação independente. 
Edifício inserido em banda, com acesso por uma escada exterior para a 
nova habitação. 
 






P 57 Prédio de Manuel de Oliveira 1941 
 Estrada Nacional, nº50, no Arrabalde de Além  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de um prédio de rendimento com quatro habitações. Edifício 
isolado com dois pisos. 
 






P 58 Casa de Sebastião Oliveira 1941 
 Rua Comandante João Belo (antiga Rua Ferrer)  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia inserida num quarteirão.  




P 59 Casa do Tenente Pereira 1941 
 Rua Machado dos Santos, nº33  
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 [não assinado]  
 Projecto de uma moradia inserida em banda. Edifício de dois pisos, com a 
fachada recuada em relação à rua, sem acesso directo ao exterior. 
 




P 60 Casa de António Antunes Barbeiro 1941 
 Estrada Nacional, Boavista  
 Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, águas furtadas, e 
cave, aproveitando o desnível do terreno. 
 






P 61 Prédio de Carlos Pedro Pina 1942 
 Novo Bairro da cidade, Posto Hípico  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de modificações num prédio de habitação: criação de uma escada 
de acesso exterior. 
 




P 62 Casa miradouro de Serafim Lopes Pereira 1942 
 Lugar de Almoinhas, Marrazes  
 Ernesto Korrodi  
 Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso.  
 PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00048  
   








FICHAS INDIVIDUAIS DAS HABITAÇÕES 
 
 
As fichas individuais incluem a documentação gráfica correspondente a 43 projectos das 
habitações apresentados anteriormente na Lista das habitações identificadas em Leiria, da autoria de Ernesto 
Korrodi. As fichas estão, do mesmo modo, cronologicamente ordenadas e identificadas pelo número de 
projecto [P --], de modo a facilitar a sua identificação ao longo do trabalho. 
As fichas incluem a mesma informação geral3 e apresentam a seguinte informação e 
documentação gráfica: 
Situação.4 Indicação da existência da obra, referindo a utilização e o estado de conservação em 
que se encontra (em utilização, em mau estado, demolido, …). Em algumas situações, desconhece-se a 
sua realização, pelo que é indicado como [realização desconhecida]. 
 Desenhos. Apresentam-se os desenhos mais significativos e que melhor descrevem o projecto 
de arquitectura (plantas, cortes e alçados), excluindo-se os desenhos relativos às estruturas e 
carpintarias. 
Fotografias. Sempre que possível apresentam-se fotografias da obra. Nas situações em que 








3 Para explicação mais detalhada da informação geral apresentada ver a Lista das habitações identificadas em Leiria, da autoria de 
Ernesto Korrodi. 
4 Esta informação refere-se ao estado em que a obra se encontra no presente ano de 2012. 
 Casa de Luís José de Oliveira 
  
Data  1901, 1905 (construção) 
Localização Rua Tenente Valadim, nº 40/42 com o Largo Luís de Camões, nº 21 
Autor Atribuído a Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de reconstrução de uma casa de habitação. Edifício de três pisos, inserido no gaveto de 
um quarteirão, com duas frentes, em terreno desnivelado. 
Situação Em utilização. Em estado razoável. 
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Casa de Luís José de Oliveira. Alçado (1901). AHCML Processo 1901/2.
P 01
 Prédio de Fructuoso Silva Netto 
  
Data 1904 
Localização Praça [localização desconhecida] 
Autor Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de um prédio de habitação e estabelecimento comercial. 
Situação [realização desconhecida] 
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Prédio de Fructuoso Silva Netto. Alçado (1904). AHCML Processo 1904/6.
Prédio de Fructuoso Silva Netto. Plantas (1904). AHCML Processo 1904/6.
P 02
 Prédio de José Agostinho Nogueira 
  
Data  1904, 1910 (ampliação) 
Localização Rua Tenente Valadim 
Autor Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de um prédio de rendimento com três habitações e estabelecimento comercial no rés-
do-chão. Edifício de três pisos, inserido no gaveto do quarteirão, com três frentes, duas para a 
rua, e outra para o rio. Inclui projecto de outro prédio de rendimento, com duas habitações, no 
lote adjacente. 
Situação Em utilização. Em bom estado. O segundo lote encontra-se em obras. 
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P 03
Prédio de José Agostinho Nogueira. Alçados e implantação (1904). AHCML Processo 1904/7.
Prédio de José Agostinho Nogueira. Plantas (1904). AHCML Processo 1904/7.
P 03
Prédio de José Agostinho Nogueira - ampliação. Corte e planta (1910). AHCML Processo 1910/10.
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P 03
Prédio de José Agostinho Nogueira - ampliação. Alçados e plantas (1910). AHCML Processo 1910/10.
 Villa Hortênsia, de Ernesto Korrodi 
  
Data 1905-1910 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº137 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de moradia para a família de Korrodi com atelier anexo. Moradia isolada com fachada à 
face da rua, mas sem acesso directo ao exterior. 
Situação Em utilização. Em bom estado. Recentemente recuperado. 
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P 04
Villa Hortênsia, de Ernesto Korrodi. Alçado (Julho de 1923). AHCML Processo 1923/12.
 Casa de S. Venâncio 
  
Data  1906-1907 
Localização [não possui referências à localização] 
Autor Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de modificação da casa de S. Venâncio. 






Casa de S. Venâncio. Alçado sul (1906). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00046_0003.
Casa de S. Venâncio. Alçado norte (1906). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00046_0004.
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P 05
Casa de S. Venâncio. Alçado nascente (1906). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00046_0001.
Casa de S. Venâncio. Alçado poente (1907). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00046_0002.
 Casa de Manoel Rodrigues Barroca 
  
Data  1907 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque 
Autor Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso e águas furtadas, com fachada à face da rua e 
acesso directo ao exterior. 
Situação [realização desconhecida] 





Casa de Manoel Rodrigues Barroca. Corte (1907). AHCML Processo 1907/14.
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P 06
Casa de Manoel Rodrigues Barroca. Corte (1907). AHCML Processo 1907/14.
Casa de Manoel Rodrigues Barroca. Alçado (1907). AHCML Processo 1907/14.
 Prédio de José Martins Cruz 
  
Data  1912 
Localização Rua Ferrer, nº 4-10 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de reconstrução da fachada de um prédio, após realinhamento da Rua Ferrer (actual Rua 
Comandante João Belo). 
Situação Em utilização. Em mau estado. 
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P 07
Prédio de José Martins Cruz. Alçado (1912). AHCML Processo 1912/54.
Prédio de José Martins Cruz. Planta (1912). AHCML Processo 1912/54.
 Casa do Arco, de José Gaudencio Barreto 
  
Data  1912 
Localização Rua do Arco da Misericórdia, nº 10-14 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projectos de intervenções na Casa do Arco: ampliações, alterações interiores e saneamento. 
Ampliação, ocupando o antigo claustro e dependências da Igreja da Misericórdia. 
Situação Devoluto. Em mau estado. 
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P 08
Casa do Arco. Planta do 2º piso (Maio de 1912). AHCML Processo 1912/37.
Casa do Arco. Planta do 1º piso (Maio de 1912). AHCML Processo 1912/37.
Casa do Arco. Planta do rés-do-chão (Maio de 1912). AHCML Processo 1912/37.
P 08
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P 08
Casa do Arco. Alçados (Maio de 1912). AHCML Processo 1912/37.
Casa do Arco. Alçados (Maio de 1912). AHCML Processo 1912/37.
P 08
Casa do Arco - projecto final. Planta do 2º piso (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/20.
Casa do Arco - projecto final. Planta do rés-do-chão (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/20.
Casa do Arco - projecto final. Planta do 1º piso (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/20.
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P 08
Casa do Arco - projecto final. Alçado (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/20.
Casa do Arco - projecto final. Cortes (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/20.
 Prédio de Manoel da Silva Santos 
  
Data  1912 
Localização Rua da Misericórdia com a Travessa da Tipografia 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de transformações para um prédio de habitação: alçamento, adaptação e saneamento.  
Situação Em utilização (hotel). Recentemente recuperado. Apresenta algumas divergências em relação ao 
projecto. 
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P 09
Prédio de Manoel da Silva Santos. Alçados (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/23.
Prédio de Manoel da Silva Santos. Plantas (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/23.
 Prédio de José Maria  
  
Data 1912 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 101 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de prédio de renda com seis habitações. Edifício de três pisos, com duas fracções por 
cada piso. 
Situação Em mau estado. 
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P 10
Prédio de José Maria. Alçado (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/28.
Prédio de José Maria. Plantas (Julho de 1912). AHCML Processo 1912/28.
 Casa de Eduardo Martins da Cruz 
  
Data  1914 
Localização Rua do Amparo com a Rua dos Poços 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia para renda inserida num quarteirão em terreno desnivelado. 
Situação [realização desconhecida] 
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P 12
Casa de Eduardo Martins da Cruz. Alçado e corte (1914). AHCML Processo 1914/12.
Casa de Eduardo Martins da Cruz. Plantas (1914). AHCML Processo 1914/12.
 Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete 
  
Data  1914 
Localização Largo 5 de Outubro, Praça Rodrigues Lobo, nº 3/4, Rua Vasco da Gama 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de reconstrução de um prédio de rendimento com estabelecimentos comerciais e 
culturais. Edifício de três pisos e águas furtadas inserido num quarteirão, com três frentes. 
Substitui o anterior edifício da família Zúquete, destruído num incêndio. 
Situação Em utilização. Em estado razoável. 
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P 13
Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete. Planta do 2º piso e planta daságuas furtadas (1914). AHCML Processo 1914/78.
Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete. Planta do rés-do-chão e planta do 1º piso (1914). AHCML Processo 1914/78.
P 13
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P 13
Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete. Alçado e corte (1914). AHCML Processo 1914/78.
Prédio de Joaquim de Oliveira Zúquete. Planta das fundações e planta da cobertura (1914). AHCML Processo 1914/78.
 Vila Maria, de Lino António Conceição 
  
Data  1914 
Localização Estrada Nacional, nº58, no Arrabalde de Além, Marrazes  
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos, sem acesso directo ao exterior. 
Situação Devoluto. Em ruínas. 
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P 14
Vila Maria. Projecto (Janeiro de 1914). AHCML Processo 1914/84.
 Casa de José Pedrosa d’ Agostinha 
  
Data  1914, 1934 (ampliação) 
Localização Estrada da Estação, nº354, no Arrabalde de Além, Marrazes 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de reconstrução, ampliação e modificação das fachadas, de uma moradia isolada. Edifício 
de um piso, com os corpos laterais, de dois pisos. Localizado à face da rua e com acesso directo ao 
exterior. 
Situação Devoluto. Em estado razoável de conservação. 
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P 15
Casa de José Pedrosa d’ Agostinha. Alçado principal (Janeiro de 1914). AHCML Processo 1914/86.
Casa de José Pedrosa d’ Agostinha. Plantas (Janeiro de 1914). AHCML Processo 1914/86.
P 15
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P 15
Casa de José Pedrosa d’ Agostinha. Alçado posterior e corte (Janeiro de 1914). AHCML Processo 1914/86.
Casa de José Pedrosa d’ Agostinha. Alçados laterais (Janeiro de 1914). AHCML Processo 1914/86.
 Casa de José Maria  
  
Data  1917 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 97 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma casa de habitação com oficina no rés-do-chão. Edifício de dois pisos, inserido em 
quarteirão, com fachada à face da rua e acesso directo ao exterior. 
Situação Devoluto. Rés-do-chão em utilização (comércio). Em mau estado. Apresenta algumas 
divergências em relação ao projecto. 
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P 17
Casa de José Maria. Corte e alçado principal (Março de 1917). AHCML Processo 1917/81.
Casa de José Maria. Corte e alçado principal (Março de 1917). AHCML Processo 1917/81.
 Casa de António da Costa Júnior (Pensão Beira Rio) 
  
Data  1918 
Localização Rua de Tomar, nº 2/4 
Autor Oficina de Ernesto Korrodi e Augusto Romão 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, cave e águas furtadas, com fachada à face 
da rua e acesso directo ao exterior. Reedificação no lugar das ruínas de um prédio após um 
incêndio. 
Situação Devoluto. Em mau estado. 
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P 18
Casa de António da Costa Júnior. Planta das águas furtadas (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
Casa de António da Costa Júnior. Planta do rés-do-chão (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
P 18
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P 18
Casa de António da Costa Júnior. Alçado posterior(Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
Casa de António da Costa Júnior. Alçado principal (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
P 18
Casa de António da Costa Júnior. Corte (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
Anexos
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P 18
Casa de António da Costa Júnior. Alçado lateral esquerdo (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
Casa de António da Costa Júnior. Alçado lateral direito (Março de 1918). AHCML Processo 1918/22.
 Prédio de António Marques da Cruz 
  
Data  1920 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 68-80 com a Rua São Francisco 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um prédio de rendimento e armazém de depósito de vinhos. Edifício inserido no 
gaveto de um quarteirão, com duas frentes.  
Situação Em utilização, mas com diferentes usos. Em mau estado. 
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P 19
Prédio de António Marques da Cruz. Alçado lateral (1920). AHCML Processo 1920/15.
Prédio de António Marques da Cruz. Alçado principal (Julho de 1920). AHCML Processo 1920/15.
 Casa de campo de Cândido David da Silva 
  
Data  1922 
Localização Monte de S. Miguel [localização desconhecida] 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de moradia isolada em terreno desnivelado. Edifício de dois pisos, com cave e águas 
furtadas. Inclui diferentes projectos.  






Casa de campo de Cândido David da Silva. Desenhos (1922). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017 _c0006.
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P 20
Casa de campo de Cândido David da Silva. Desenho (1922). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017 _c0017.
Casa de campo de Cândido David da Silva. Desenho (1922). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017 _c0011.
P 20
Casa de campo de Cândido David da Silva. Planta da cobertura e planta das águas furtadas (Setembro de 1922). 
PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017_c0037.
Casa de campo de Cândido David da Silva. Planta do rés-do-chão e planta do 1º piso (Setembro de 1922). 
PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017_c0034.
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P 20
Casa de campo de Cândido David da Silva. Alçados laterais (Setembro de 1922). 
PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017_c0036.
Casa de campo de Cândido David da Silva. Alçado posterior e alçado principal (Setembro de 1922). 
PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00017_c0038.
 Prédio de Manuel Vieira Vardasca  
  
Data  1922 
Localização Rua de Tomar, nº27-29 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de ampliação de duas habitações num prédio de rendimento. Edifício de dois pisos, 
inserido em banda. 
Situação Devoluto. Piso superior em utilização. Em mau estado. 
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P 21
Prédio de Manuel Vieira Vardasca. Alçado (Abril de 1922). AHCML Processo 1922/23.
Prédio de Manuel Vieira Vardasca. Planta do 1º piso (Abril de 1922). AHCML Processo 1922/23.
Prédio de Manuel Vieira Vardasca. Planta do rés-do-chão (Abril de 1922). AHCML Processo 1922/23.
 Casa de Pedro José Rodrigues 
  
Data  1924, 1925 (construção)  
Localização Avenida José Jardim 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos e cave, com fachada à face da rua, mas 
sem acesso directo ao exterior. 
Situação Devoluto. Em estado razoável de conservação. 
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P 22
Casa de Pedro José Rodrigues. Planta do 1º piso (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Casa de Pedro José Rodrigues. Planta do piso nobre (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Casa de Pedro José Rodrigues. Planta da cave (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
P 22
Casa de Pedro José Rodrigues. Cortes (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Casa de Pedro José Rodrigues. Alçado principal (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Anexos
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P 22
Casa de Pedro José Rodrigues. Alçado lateral esquerdo (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Casa de Pedro José Rodrigues. Alçado posterior (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
Casa de Pedro José Rodrigues. Alçado lateral direito (Julho de 1924). AHCML Processo 1924/9.
 Prédio de João Vizeu 
  
Data  1924 
Localização Largo do Terreiro, nº81, Rua João de Deus, Rua Coronel Artur de Paiva 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de transformação da extinta capela de S. Brás em prédio de habitação e loja de comércio. 
Edifício de dois pisos, inserido no topo de quarteirão, com três frentes. 
Situação Em utilização. Em estado razoável de conservação. Apresenta mais um piso em relação ao 
projecto. 
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P 23
Prédio de João Vizeu. Alçados (Fevereiro de 1924). AHCML Processo 1924/26.
Prédio de João Vizeu. Planta do rés-do-chão e planta do 1º piso (Fevereiro de 1924). AHCML Processo 1924/26.
 Prédio no Largo Cónego Maia 
  
Data  1926 (ampliação) 
Localização Largo Cónego Maia, nº8/9 com a Rua Almeida Garrett, a Travessa do Adro e a Rua D. Sancho I 
Autor Atribuído a Ernesto Korrodi 
Descrição  Conjunto de prédio de rendimento e armazéns. O conjunto forma um quarteirão e apresenta as 
fachadas longitudinais simétricas. Projecto de ampliação das instalações higiénicas. 
Situação Em utilização. Em mau estado. 
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P 24
Prédio de João Vizeu. Alçados e corte (Novembro de 1924). AHCML Processo 1926/10.
Prédio de João Vizeu. Planta e corte (Novembro de 1924). AHCML Processo 1926/10.
 Casa do Engenheiro Eduardo Monteiro 
  
Data  1930, 1940 (ADLRA) 
Localização Rua 31 de Janeiro 
Autor Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi 
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P 26
Casa do Engenheiro Eduardo Monteiro. Alçados (1930). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00023.
Casa do Engenheiro Eduardo Monteiro. Plantas (1930). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00023.
 Casa de Guilhermina Silva Freire 
  
Data  1932 
Localização Rua Dr. Correia Mateus, nº 38-42, no Bairro de Santana 
Autor Ernesto Korrodi e José Theriaga 
Descrição  Projecto de uma casa de habitação com estabelecimento comercial no rés-do-chão. Edifício de 
dois pisos e águas furtadas, inserido em quarteirão. 
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P 27
Casa de Guilhermina Silva Freire. Projecto (1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00020_0001.
Casa de Guilhermina Silva Freire. Projecto (1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00020_0002.
 Prédio de José Maria Baptista  
  
Data  1932, 1940 (ADLRA) 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque 
Autor [não assinado] 
Descrição  Projecto de ampliação de um andar num prédio para uma habitação. Inserido em quarteirão. 
Inclui projecto de ampliação de uma outra habitação em anexo. 
Situação Devoluto. Em mau estado. 
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P 28
Prédio de José Maria Baptista. Alçados e cortes (1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00035_0004.
Prédio de José Maria Baptista. Alçados e cortes (1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00035_0005.
Prédio de José Maria Baptista. Plantas (1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00035.
 Prédio de António F. Barbeiro e Irmãos 
  
Data  1932 
Localização Rua Dr. Correia Mateus com a Avenida do Combatentes da Grande Guerra. 
Autor Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi (alçados) 
Descrição  Projecto de um prédio para seis habitações com estabelecimentos comerciais no rés-do-chão. 
Edifício de quatro pisos, inserido em gaveto de um quarteirão, formado por três frentes. 
Situação Em utilização, mas com diferentes usos (hostel). Em bom estado. 
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P 29
Prédio de António F. Barbeiro e Irmãos. Alçado (Outubro de 1932). AHCML Processo 1932/72.
Prédio de António F. Barbeiro e Irmãos. Planta (Outubro de 1932). AHCML Processo 1932/72.
 Casa de Carlos Pedro Pina 
  
Data  1935 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de ampliação de um prédio. Inclui a ampliação de um andar para uma habitação. 
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P 32
Casa de Carlos Pedro Pina. Plantas (Maio de 1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00028_0006.
Casa de Carlos Pedro Pina. Plantas (Maio de 1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00028_0004.
Casa de Carlos Pedro Pina. Plantas (Maio de 1932). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00028_0005.
 Casa de Manuel da Silva Santos 
  
Data  1936 
Localização Rua Francisco Pereira da Silva, nº 38 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, com cave e aproveitamento das águas 
furtadas, implantado no centro do terreno ajardinado, sem acesso directo ao exterior. 
Situação Em bom estado. 
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P 34
Casa de Manuel da Silva Santos. Planta do 1º piso (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0008.
Casa de Manuel da Silva Santos. Planta do rés-do-chão (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0007.
P 34
Casa de Manuel da Silva Santos. Alçado norte (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0005.
Casa de Manuel da Silva Santos. Alçado sul (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0004.
Casa de Manuel da Silva Santos. Alçado poente (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0006.
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P 34
Casa de Manuel da Silva Santos. Alçados (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0002.
Casa de Manuel da Silva Santos. Alçados (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0003.
Casa de Manuel da Silva Santos. Cortes (Novembro de 1936). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00041_0001.
 Prédio de Francisco Marques 
  
Data  1937 
Localização Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um prédio de habitação com estabelecimento comercial. No rés-do-chão fica instalado 
uma garagem para uso do proprietário e uma loja de comércio com habitação. Edifício de dois pisos, 
inserido em banda, adjacente a outro do mesmo proprietário. 
Situação [realização desconhecida] 
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P 35
Prédio de Francisco Marques. Projecto (Junho de 1937). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00030_0001.
Prédio de Francisco Marques. Planta (Junho de 1937). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00030_0003.
 Casa de José Coelho Pereira 
  
Data  1938 
Localização Rua João de Deus, nº77 e Rua Grão Vasco, nº4 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de ampliação de uma casa de habitação, inserida num quarteirão. 
Situação Em mau estado. 
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P 38
Casa de José Coelho Pereira. Corte e alçados (Fevereiro de 1938). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00036_0002.
Casa de José Coelho Pereira. Plantas (Fevereiro de 1938). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00036_0001.
 Casa do Padre Joaquim José Carvalho 
  
Data  1938 
Localização Rua Francisco Pereira da Silva 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de dois pisos, com a fachada recuada em relação à rua, 
sem acesso directo ao exterior. Inclui projecto do muro de vedação do terreno. 
Situação [realização desconhecida] 
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P 39
Casa do Padre Joaquim José Carvalho. Projecto (Setembro de 1938). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00043_0001.
 Casa de Generosa Vidal Pena Fernandes 
  
Data  1938, 1940 (aditamento) 
Localização Estrada Nacional, nº50, no Arrabalde da Ponte 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um grupo de quatro casas geminadas para rendimento, num hangar já existente. 
Inclui aditamento relativo a uma das habitações. 
Situação Em mau estado. 
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P 40
Casa de Generosa Vidal Pena Fernandes. Projecto (Dezembro de 1939). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-009-00001_0001.
Casa de Generosa Vidal Pena Fernandes. Projecto (Dezembro de 1937). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-009-00001_0002.
 Prédio de Alice Carreira da Silva 
  
Data  1939 
Localização Rua Tenente Valadim 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um prédio de rendimento, com duas habitações e estabelecimento comercial no rés-
do-chão. Edifício de três pisos, inserido em quarteirão, com duas frentes, uma para a rua e outra 
para o rio Lis. 
Situação [realização desconhecida] 
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Prédio de Alice Carreira da Silva. Projecto (Janeiro de 1939). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00019_0001.
 Prédio de António Rodrigues Oliveira 
  
Data  1939 
Localização Avenida dos Combatentes da Grande Guerra com a Rua Machado Castro 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de prédio de rendimento com estabelecimentos comerciais no rés-do-chão. Constitui 
um conjunto de três edifícios adjacentes com três pisos, no gaveto de um quarteirão. 
Situação Em utilização, mas com diferentes usos. Em estado razoável. 
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Prédio de António Rodrigues Oliveira. Planta 1º piso (Janeiro de 1939). AHCML Processo 1939/45.
Prédio de António Rodrigues Oliveira. Planta rés-do-chão (Janeiro de 1939). AHCML Processo 1939/45.
P 44
Prédio de António Rodrigues Oliveira. Implantação (Janeiro de 1939). AHCML Processo 1939/45.
Anexos
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Prédio de António Rodrigues Oliveira. Alçado (Janeiro de 1939). AHCML Processo 1939/45.
Prédio de António Rodrigues Oliveira. Alçado (Janeiro de 1939). AHCML Processo 1939/45.
 Prédio de Sebastião Ferreira Regal 
  
Data  1939, 1940 (CML) 
Localização Rua Machado do Santos 
Autor Ernesto Korrodi  
Descrição  Projecto de um prédio de habitação com garagem no rés-do-chão. O edifício inserido em 
quarteirão ocupa a totalidade do lote. 
Situação [realização desconhecida] 
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Prédio de Sebastião Ferreira Regal. Alçado (1939). AHCML Processo 1940/21.
 Prédio de José Alves Dias 
  
Data  1939, 1940 (CML), 1941 (aditamento) 
Localização Rua Bordalo Pinheiro 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um prédio de habitação. Edifício inserido em quarteirão. Inclui aditamento ao 
projecto. 
Situação [realização desconhecida] 
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Prédio de José Alves Dias. Alçados e corte (Março de 1941). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00034_0001.
Prédio de José Alves Dias. Plantas (1939). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00034_0002.
Prédio de José Alves Dias. Alçados e corte (1939). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00034_0003.
 Prédio de Manuel de Oliveira Monteiro 
  
Data  1940 
Localização Largo 5 de Outubro, lote A (antigo Rossio) 
Autor Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi (alçados) 
Descrição  Projecto de um prédio de rendimento com duas habitações e estabelecimento comercial no rés-
do-chão. Edifício de três pisos, inserido no gaveto de um quarteirão. 
Situação Em utilização. Em mau estado. 
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Prédio de Manuel de Oliveira Monteiro. Cortes (Fevereiro de 1940). AHCML Processo 1940/39.
Prédio de Manuel de Oliveira Monteiro. Alçado (Fevereiro de 1940). AHCML Processo 1940/39.
Prédio de Manuel de Oliveira Monteiro. Alçado (Fevereiro de 1940). AHCML Processo 1940/39.
 Prédio de Manuel Rodrigues Macedo 
  
Data  1940 
Localização Largo 5 de Outubro, lote B (antigo Rossio) 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de um prédio de rendimento com duas habitações e estabelecimento comercial no rés-
do-chão. Edifício de três pisos, inserido em quarteirão. 
Situação Em utilização. Em mau estado. 
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Prédio de Manuel Rodrigues Macedo. Cortes e alçado posterior (Fevereiro de 1940). AHCML Processo 1940/40.
Prédio de Manuel Rodrigues Macedo. Plantas (Fevereiro de 1940). AHCML Processo 1940/40.
 Prédio de Carlos dos Santos Simões e Silva 
  
Data  1940, 1941 (CML) 
Localização Rua das Amoreiras, nº 2 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de ampliação de um andar para uma habitação independente. Edifício inserido em banda, 
com acesso por uma escada exterior para a nova habitação. 
Situação Em utilização. Em bom estado. 
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Prédio de Carlos dos Santos Simões e Silva. Projecto (Novembro de 1940). AHCML Processo 1941/40.
 Casa de Sebastião Oliveira 
  
Data  1941 
Localização Rua Comandante João Belo (antiga Rua Ferrer) 
Autor Ernesto Korrodi 
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Casa de Sebastião Oliveira. Projecto (1941). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00044_0001.
 Casa do Tenente Pereira 
  
Data  1941 
Localização Rua Machado dos Santos, nº33 
Autor [não assinado] 
Descrição  Projecto de uma moradia inserida em banda. Edifício de dois pisos, com a fachada recuada em 
relação à rua, sem acesso directo ao exterior. 
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Casa do Tenente Pereira. Projecto (1941). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00045_0001.
 Casa de António Antunes Barbeiro 
  
Data  1941-1943 
Localização Estrada Nacional, Boavista 
Autor Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso, águas furtadas, e cave, aproveitando o 
desnível do terreno. 
Situação [realização desconhecida] 





Casa de António Antunes Barbeiro. Desenhos (1941). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-003-00002_0004.
Anexos
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Casa de António Antunes Barbeiro. Projecto (Abril de 1943). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-003-00002_0001.
Casa de António Antunes Barbeiro. Projecto (Maio de 1941). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-003-00002_0002.
 Casa miradouro de Serafim Lopes Pereira 
  
Data  1942 
Localização Lugar de Almoinhas, Marrazes 
Autor Ernesto Korrodi 
Descrição  Projecto de uma moradia isolada. Edifício de um piso. 
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Casa miradouro de Serafim Lopes Pereira. Projecto (Junho de 1942). PT-ADLRA-PSS-EKO-C-A-006-025-007-00048_0001.
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